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APPENDIX 4 
Monthly average income of labor in the governmental sector at current prices by economic sectors 
Thousand dongs 
 
Source: (General Statistics Office of Vietnam, 2009) 
 
 
Column1 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Prel. 
2007 
              
TOTAL 478,2 543,2 642,1 697,1 728,7 849,6 954,3 1068,8 1246,7 1421,4 1639,5 1936,0 2064,2 
Agriculture, forestry 366,3 421,6 479,7 514,0 563,9 680,0 589,8 740,2 987,6 1250,4 1126,2 1222,5 1398,3 
Fishing 383,5 408,6 491,8 502,5 600,1 669,3 661,2 756,1 817,3 929,1 1142,0 1291,4 1478,1 
Mining and quarrying 809,2 1017,2 1066,1 1245,5 1221,1 1397,0 1745,5 1931,4 2209,2 3108,7 3504,0 4012,9 3923,3 
Manufacturing 577,4 639,2 762,4 806,4 855,1 955,0 1050,3 1172,7 1314,9 1544,7 1739,3 2012,9 2101,0 
Electricity, gas and water supply 853,8 891,2 1269,2 1333,7 1416,8 1613,6 1847,5 2005,7 2251,8 2439,9 2585,8 3467,7 3562,9 
Construction 499,3 572,5 738,4 806,7 794,5 860,8 961,2 1104,0 1261,1 1361,4 1566,9 1669,0 1726,8 
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles, motor cycles 
and personal and household goods 490,2 581,6 687,7 742,1 768,2 884,0 961,8 1127,4 1322,9 1467,9 1811,4 1951,5 2124,5 
Hotels and restaurants 580,2 642,3 614,7 645,7 766,9 856,1 965,3 1110,4 1303,3 1518,1 1852,5 2189,7 2389,9 
Transport, storage, and communications 879,1 1018,4 1131,6 1304,4 1258,1 1525,3 1667,1 1910,1 2277,6 2433,1 2988,5 3269,1 3179,9 
Financial intermediation 807,1 939,6 1094,2 1019,7 1141,5 1454,4 1804,3 1935,0 2321,4 2790,6 3352,9 4602,8 4553,0 
Scientific activities and technology 361,2 504,9 554,5 673,2 585,5 692,7 778,2 895,4 1050,7 1164,9 2053,1 2008,6 2155,0 
Real estate, renting and business activities 656,9 700,2 1030,9 1028,9 1168,3 1329,3 1532,4 1838,7 2255,0 2508,6 2464,0 2806,3 3142,0 
Public administration and defense; compulsory social security 356,7 379,6 435,1 449,0 468,5 584,3 681,3 713,9 799,4 898,2 1136,6 1472,7 1561,3 
Education and training 309,6 328,7 405,2 451,5 501,3 615,1 725,2 783,4 1015,5 1114,7 1337,0 1600,7 1832,9 
Health and social work 326,9 362,7 439,5 480,7 509,3 622,5 725,4 796,5 950,3 1023,9 1327,8 1679,2 1899,6 
Recreational, cultural and sporting activities 347,3 400,1 453,2 540,2 520,0 607,2 718,3 814,7 994,3 1081,5 1280,6 1675,9 2098,4 
Activities of Party and of membership organizations 373,3 373,4 425,9 447,7 460,5 580,3 658,5 691,3 797,3 860,4 1091,8 1267,9 1344,1 
Community, social and personal service activities 407,6 434,7 553,1 656,8 703,5 884,3 947,0 1036,0 1224,8 1341,0 1581,4 1740,2 1987,8 
              
